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HET METEN VAN MNDACHT:
PRINCIPES EN METHODEN
aandacht wordt eveneens in dit hoofdstuklnge-
gaan. Ten slotte is erbij het meten van ~dacht
nog de volgende moeilijkheid. Aandacht levert
op zich geen zelfstandig eindprodukt, Het is al-
tijd betrokken bij allerlei andere intellectuele
functies, die bijvoorbeeld yerbaal,visueel of mo-
torisch van aard kunnen zijn.
Bij de constructie van eep aandachtStest is
het belangrijk dat deze andere functies bij het
meten niet de boventoon gaan voeren. Wat er
primair gemeten moetword~n is aandacht. De
andere cognitieve functies vormen daarbij
slechts een. hulpmiddel. Met behulp van tesrva-
lideringsonderzqe:k is het mogelijk na te gaan in
hoeverre ~n test werkelijk aandacht meet. Het
onderwerp validiteit komt aan de orde in de pa-
r;lgraaf over de kwaliteit van meetinstrumenten.
Naast de c;qgnitieve aspecten van aandacht
kunnengedragsaspectenworden onderscheiden.
Het gedr;lgsaspect van aandacht verwijst naar
waarneembategedr~gingenzoals de aandacht
kunnen yolhoudenbij het werk, goed kun~en
luisteren naar wat er gezegd wordt, afleidbaat-
heid en d;lgdromen.Deze gedragingen lijken
vaak ge~akkelijk geobserveerd te kunnen wor-
den. Aand~chtsgedragi$ echter in veel situatie$
na~welijkste onder$cheid~n van motivatie.
Beiçeconceptenverwijzennaar de gedra~nei-
gingen v~een p~rsoon. Niettemin kan aan-
çacht afwijken v~ motivatie. Het is mogelijk
dat iemand $terkg~motiyeerd is om iets te doen,
maarçathijtoch de vereiste aandacht niet kan
Qpbrengen... Op gedragsniveau is dit onderscheid
echter niet altijd eenvoudig waarneembaar.
Hiçrmee moet bij de interpretatie van gedrag$-
m~tingen r~kening worden gehoud~n.
iJ 1 d ch .. d kl.. h aknöewe aan a tsstooffilsm e .mlsc e pr -
tiJk een van de meest voorkomende mentale
~I;oblemenis,heefthet meten ervan maat wei~nlg 
belangstelling gehad. Er is de afgelopen.. de-
cennia weliswaar veer onderzoek naar aandacht
gedaan. maar dat onderzoek was meer gericht op
wat aandacht nu eigenliJk is dan op individudeyerschillendaarin. 
Het blijkt dan ook niet een-voudig 
te ziJn om een goed en betrouwbaar
meetinstrument voor aandacht te vinden. In de
testcompendiaworden maar weinig echte aan-
dachtstests genoemd. Waarom is het toch zo
moeilijk om aandacht te meten? Het begrip aan-
dacht kennen we allemaal wveigenervating. In
het dagelijks taalgebruik lijkt het duidelijk wat
ermee bedoeld wordt. We weten.. wat het is om
ergens aandacht aan te schenken, de aandacht te
verdelen of vol te houden. Niettemin lijkt het
lastig om er een algemeen aanvaarde. goede we-
tenschappelijkeomschrijvingvan te g~en, Dit
vormt misschien wel de kern van het probleem
biJ. het meten... Maar er zijn pntwikkelingen in
het denken over aandacht. Deze geven aand~t
aandacht een belan~jke rol speelt bij de con-
trolevan processen die zich afspelen in het cog-
nitieve systeem. zoals bijvoorbeeld redeneren, le-
zen of rekenen. Deze opvat(ing van aandacht
biedt belangrijke perspectieven bij hetmete~
van aandacht. In de patagraaf Qver cognitieve
componenten van de aandacht wordt hier verder
op Ingegaan.
Een ander probleem dat samenhangr met
het definitieprobleemiisda(aand~chteen meer-
dimensioneel begrip .lijkt te zijn waarvan hçt
aantal dimensies vooralsnog niet vasts(~at~Qp
hevonderscheid tussen verschillende typen van
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Aandachtsgedrag 
wordt doorgaans gemeten met
een vragenlijst. In de paragraaf over gedragscom-
ponente~ van de aandacht worden voor- en
dl d d bkna e en van ezeproce ure" espro en.
Het vervolg van dit hoofdstuk is :I1s volgt
opgebouwd.. Eerst wordt ingegaan op het belang
van goede meetinstrumenten en de kwaliteitsei-
sen die aan deze instrumenten gesteld moeten
worden. Daarna komen achtereenvolgens de ge-..
drags- en de cognitIeve componenten van aan"
dacht aan de orde. Daarbij zal tevens een korte
beschrijving worden gegeven van een aantal
gangbare meetinstrumenten om aandachtstekort
te bepalen. Hierbij beperken we ons voorname-
lijk tot een aantal in Nederland gebruikelijke
vragenlijsten en tests meteen gestandaardiseerde
procedure en scoring.
De kWaiiteitvan instrumenten
Instrumenten voor de diagnostiek van aan-
dachtsstoornissendienen, als alle lnstrumenten,
aan een aantal kWaliteitSeisen te voldoen. Deze
eisen betreffen de betrouwbaarheid, de validiteit
en de normering van het instrument. De be-
trouwbaarheid geeft aan in hoeverre het instru-
ment onder gelijkblijvende omstandigheden
overeenkomstige resultaten oplevert. Van een
betrouwbaar instrument mag worden verwacht
dat een score slechts in getingemate door toe-
valligeomstandighedenbepaald wordt en dat de
score in principe maar weinig varieert bij her-
haald gebrwk. Enige variatie mag worden yer-
wacht omdat bij psychologische instrumenten
toevallige omstandigheden altijd enige invloed
op het resultaat hebben. De verkregen score is
daarom altijd slechts een benadering van de
'werkelijke' capaciteit van een persoon.
Niettemin is betrouwbaarheid yan een lnstru-
~J
ke1" k " d ' . d " mentnoouza IJ omveran erlngen m ewet'"
king"van functies vast te kunnen stellen. Juist
voör neutopsycholögisch onderzoek is dit "na-
tuurlijk van belang. Bij verschillende categorieën
van patiënten mag herstel yanfuncties verwàcht
worden en soms is de snelheid yan
indicatief voor de mate waarin
overblijven, Slechts bij .I "
instrumenten kan een verbetering
toegeschreven wprden ~
dlf '
nen e persoon ze en nIet aan
aties door een slecht meetinstrument,
Een goede betrouwbaarheid is ee~
kelijke, maar zeker geen voldoende
voor het gebruik van een instrume;nt
gnostisch onderzoek, Een veel
rium voor de kwaliteit van een
validiteit, de interpretatie van de scote'.
instrument gebruikt wordt om een
stoornis te signaleren,dan
lijk primair een maat tezijnvooL
niet voor bijvoorbeeld motorische
geheugen, Twee soorten validiteit
den onderscheiden. Predictieve validiteit
aan in hoeverre een instrument een
terium voorspelt, Daarbij is het vcan
schikt belang of dit criterium in het
aangeduid met 'concurrentvalidity'),
komst of zelfs in het verleden ligt.
om de predictie van de behandelbaarheid
een persoon volgens een bepaalde
het criterium in de toekomst, Maar biJ
miologisch onderzoek naar het voorkomen
Attention Deficit.Hyperactivity
(ADHD) ondetkinderen, bijvoorbeeld,.ligt~ç~,:i1((
gebruikt als subscicuutvoor een onderzoekd99f,i
C:!'
een psycholoog ofp$Ychi!ater. Daarbij is de a!m+!!;!
name natuurli}'k dat de score Op de vragenliJ'Stc!,c,
een goede indicator is voor het oordeel van de"c
clinicus. De :predictieve !validiteit van ,de vragen?!
lijst verwijst in dit verband naar de mate waarin,!!;




verwijst naar al deze gedragingen en pretendeert
niet alleen aan te geven hoe op de items in de
betreffende test wordt gescoord.. Construct-
validiteit heeft dus betrekking op de vraag in
hoeverre de score gegeneraliseerd kan worden
naar een groter domein van gedragingen, aange-
duid door een construct, dan in de meetproce-
dure is onderzocht.
Een belangrijke indicatie voor de construct-
validiteit van een instrument vormt het verband
met andere instrumenten. Van een valide instru-
ment mag verwacht worden dat de samenhang
met instrumenten die hetzelfde domein van ge-
dragingen c.q. construct beogen te represenreren
groot is. Tegelijkertijd moet de samenhang met
instrumenten die andere constructen represente-
ren juist laag te zijn. Voor het construct aan-
dacht geldt bijvoorbeeld dat een valide aan-
dachtstest sterker gerdateerdmoet zijn aan een
andere aandachtstest dan aan een intelligentie-
test of een test voor motorische snelheid. Een
belangrijke methode om inzicht te krijgen in de
constructvaliditeit van een instrument is factor-
analyse. Met deze statistische techniek is het
mogelijk een verzameling instrumenten te sorte-
ren in groepen instrumenten met een gemeen-
schappelijke component of factor. De hoogte
van de factorlading van een instrument op een
factor is een indicatie voor de mate waarin het
instrument samenhangt met de factor en dus de
gemeenschappelijke component representeert.
Bij de factoranalyse van een verzameling aan-
dachts- en intelligentietests wordt verwacht dat
de aandachts- en de intelligentietests aparte fac-
toren vormen. Een valide aandachtstest dient
een hogere factorlading op de aandachts- dan op
de intelligentiefactor te bezitten. Is bijvoorbeeld
het omgekeerde het geval dan moet de conclusie
zijn dat de betreffende aandachtstest beter als
een intelligentietest beschouwd kan worden.
Voor diagnostiek is het belangrijk te kunnen
differentiëren tussen verschillende stoornissen.
Een andere indicatie voor de constructvalidi-
teit van een instrument is het vermogen om ver-
schillende stoornissen 1e classificeren. Bij kinde-
wordt soms verwacht dat de score indicatief is
voor de conditie van de hersenen, en kan aange-
ven waar een eventude beschadiging gelokali-
seerd moet worden. Patiënten met specifieke
hersenbeschadigingen zouden uitvallen op be-
paalde instrumenten en op andere niet. Shallice
(1988) merkt echter op dat de meeste cognitieve
neuropsychologen weinig belang hechten aan de
plaats van de laesie bij hun patiënten. Een van
de redenen is dat onduidelijk is of bepaalde cog-
nitieve functies ook anatomisch isoleerbaar zijn.
Vooral bij de hogere mentale functies, waaron-
der aandacht, lijkt dit niet het geval. De plaa~
van de beschadiging geeft betrekkelijk weinig in-
formatie over het al dan niet intact zijn van be-
paalde cognitieve functies. Bovendien is bij een
groot aantal klinische syndromen, zoals bijvoor-
beeld ADHD en leerproblemen, de relatie met
het functioneren van de hersenen onbekend.
Voor aandachtsstoomissen, die een onderdeel
vormen van beide genoemde syndromen, geldt
dit ook. Niettemin is het bij deze syndromen
natuurlijk rinvol om met (neuropsychologische)
instrumenten na te ~an welke cognitieve func-
ties gestoord zijn en welke niet. Predictieve va-
liditeit in de zin dat een neuropsychologischins-
ttument inricht kan geven in de aard en de
plaats van de hersenbeschadiging. mag dus
door~ans niet verwacht worden. Geen van de
aandachtsinsttumenten dic: in het verloop van
dit hoofdstuk besproken wordc:n, is hic:rtoe in
staat. Maar deze vorm van predictieve validiteit
lsook niet nodig.. Voor diagnostiek en behande-
ling is het primair van belang dat inricht verkre-
gen wordt in het tableau van cognitieve functic:s
en dysfuncties.
Een tWeede soort validiteit is consttuctvalidi-
teit. Hierbij gaat het om de vraag wat het instru-
ment meet. Een score wordt representatic:f gc:-
acht voor ec:n construct (een theoretisch begrip)
en niet als feit op rich beschouwd. Een con-
struct, bijvoorbeeld intelligentie of een functie
wals geheugen of aandacht, is een hypothetisch
begrip dat verwijst naar een verzameling gedra-
gingen. Ec:n scorc: op een valide intelligentietest
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beweeglijkheid, van toepassing is. ..
van gedragsbeoordeling kunneQ
informanten worden
Zdfrapportage is mogelijk, maar ook
gedrag van een kind kunnen worden
ren metleesstoornissen is het bijvoorbeeld be-
langrijkna te ~anin hoeverre de stoornis het
gevolg is van eenaandachtsstoornis. Be1aatste
jaren is dan ook veeLonderwekgedaan om na te
gaan welke instrumenten het beste differentiëren
tussen kinderen met pure'1eesstoornissenen kin-
deren met pure aandachtsstoornissen.
Een laatste eis die aan een instrument gesteld
moet worden, betreft de beschikbaarheid van
normen. De interpretatie van een score in ter-
m~fivan hoog,'1aagof gemiddeld is pas mogelijk
als de score vergeleken kan worden met die van
anderen.. Om na te gaan ofdescore van iemand
uit de toon valt, moet ook bekend zijn wat een
normale score is. Reynolds (1990)klaagroverde
geringe aandacht die binnendeneuropsycholo-
gie bestaat voor de normering van gegevens.
Normen zijnvaak gebaseerd op kleine, niet re-
presentatieve groepen. Veelal kunnen scores van
patiënten slechts gerelateerd worden aan scores
van andere patiëntengroepen..Bij veel neurospy-
chologische Înstrumenten zijn geen normgege-
vens beschîkbaar die gebaseerd zijn op de presta-
ties van normale personen. Te weinig is ook
bekend over de effecten van demografische va-
riabelen als geslacht, etfiischeherkomst en soci-
aal-economisch milieu op de scores.. Wat aan-
dacht betreft blijkt er bijvoorbeeld een groot
verschil in aandachtsvermogen tussen jongens
en meisjes te zijn. Dit maakt het nodig om apar-
te normen voor deze groepen te hanteren.
Goede normen zijn noodzakelijk om problemen
te kunnen signaleren. Anders rest slechts de mo-
gelijkheid om de hoogte van een score tebeoor-
delen op basis van 1angdurige ervaring in het ge;.
bruik van het instrument.
kinderen. Oordelen van ouders en
zullen da3.rbij zeker niet altijd
Dat is begrijpelijk als men! ' ~
een anderetelatie staan tot het kind en
Daarnaast speelt ook hun eigen
een rol bij de beoordeling. r
traind in het opmerken van
heden en de school is bij uitstek een
duidelijk wordt of een kind met j
problemen kampt. Door hun
leerkrachten op dit punt leerlingen
vergelijken. Dit maakt hun oordeel'
Anderzijds is ook het oordeel van ,-
~oed~~s.:vangroot belang. Zij maken ~e:
en juist zij zijn ook "
loop der tijd veranderingen te constateren..
gedragsbeoordelingen van kinderen zijn
ook aparte lijsten geconstrueerd voor J~ ,
voor leerkrachten. Via vragenlijsten kan




van deze methode. Een.,
vragenlijsten goedkoop zijn, eenvoudig en
ciënt af te n.emen, en gemakkelijk te
Vanwege de efficiëntie van afname
dragsschalen. overigens van groot nut rijnbf'
epidemiologisch onderzoek, subgroepering vart
kinderen in. meer homogene clusters, en bij °nJ:
derzoek naar mogelijke oorzaken, risicofactore~:
en prognoses bij bepaalde .vormen van prOt
bleemgedrag. Een ande.voordeel is dat met ge-
dragslijsten. de kwaliteit van.de aandachrsfunctie
in het dagelijks leven wordt beoordeeld. H~t..!~




Een belangrijk instrument om gedragsaspecten
van aandacht systematisch te beschrijven 1s de
gestandaardiseerde vragenlijst. Hiermee wordt
geïnventariseerd in hoeverre bepaald gedrag, zo-
als1ang achtereen kunnen döorwerkenöfover-
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deeld worden. Belangrijk is dat overmatige na-
druk op bepaalde gedragspatronen vermeden
wordt, en dat voor elke veronderstelde cluster
van gedragingen voldoende items in de lijst zijn
opgenomen. Bij vragenlijsten met betrekking tot
ADHD, waarbij aandachtstekort een van de
kenmerken is, wordt niet altijd een aandachts-
factor gevonden. Een korte hyperactiviteitsvra-
genlijst voor leerkrachten als de Conners (Blote
& Curfs, 1986) echter, belicht eenzijdig het ac-
tiviteitsaspect, en bevat slechts drie specifieke
aandachtsitems. Dat laatste geldt ook voor de
Rutterschaal (McGee et al., 1985). Met lijsten
waarin voldoende vragen over aandachtsgedrag
zijn opgenomen, zoals de Revised Behavior
Problem Checklist (RB PC; Hinshaw et al.,
1987) en de Amsterdamse Kinder Gedragslijst
(AKGL; De Jong & Das-Smaal, 1991), blijkt
naast hyperactiviteit nog wel een aparte aan-
dachtsfactor geïdentificeerd te kunnen worden.
Gedragsschalen
Er zijn maar weinig Nederlandstalige instru-
menten beschikbaar om op gestandaardiseerde
wijze inzicht te krijgen in gedragsproblemen met
betrekking tot aandacht. De lijsten die er zijn,
zijn vrijwel allemaal gericht op kinderen. Ze
moeten doorgaans door ouders of leerkrachten
worden ingevuld.
fluctueert en te wensen overlaat, terwijl dat in de
testsituatie. die vaak kortdurend en met mini-
male afleiding is, niet tot uiting komt.
Gedragsbeoordelingen geven een indruk die
veelal gebaseerd is op ervaringen over verschil-
lende situaties heen.
Nadelen van gedragsbeoordelingen zijn dat
ze vaak globaal zijn en betrekking hebben op
een categorie van gedragingen, zoals bijvoor-
beeld hyperactiviteit of impulsiviteit, en niet op
de mate waarin meer specifieke en welomschre-
ven gedragingen optreden. Voor zelf rapportage
geldt bovendien dat mensen niet altijd zicht
hebben op hun eigen functioneren. Heersende
ideeën over het samengaan van aandachts- of
concentratieproblemen bij een bepaald ziekte-
beeld kunnen het invullen van de lijst beïnvloe-
den. Daar komt bij dat het vaak van de situatie
of van iemands tolerantie afhangt in hoeverre
een bepaald probleem als zodanig wordt ervaren.
Zo bezien zijn schaal-ankerpunten als 'vaak' of
'soms van toepassing' maar betrekkdijk.' Ook
waar het gaat om beoordelingen door ouders en
leerkrachten geldt dat het de informanten aan
een objectief criterium ontbreekt. Zdfs al zou-
den hun oordelen geheel overeenstemmen, dan
nog garandeert dat geen objectiviteit. Voor een
verantwoorde klinische diagnose of voor bepa-
ling van het behandelbeleid zijn dan ook aanvul-
lende gegevens nodig, zoals informatie over het
cognitief functioneren.
Vragenlijstgegevens vormen dus een waarde-
vol, maar niet voldoende criterium voor het
vaststdlen van aandachtsproblemen. Veel ont-
werpers van gedragsbeoorddingslijsten voeren
op de met hun lijst verzamelde gegevens factor-
analyses uit. Vervolgens kunnen subschalen
worden samengesteld van items die indicatief
zijn voor bepaalde vormen van probleemgedrag.
Factoranalyrisch onderzoek kan zo aparte di-
mensies van probleem gedrag aan het licht bren-
gen, zoals bijvoorbeeld angst of agressie. De ma-
te waarin gedifferentieerd kan worden tussen
verschillende gedragsproblemen is natuurlijk
sterk afhankelijk van welke gedragingen beoor-
Conners Teacl1er Rating Scale (Conners, 1969)
Dit is een in het buitenland veel gebruikte ge-
dtagslijst voor ADHD, in te vullen door leer-
krachten. Hier wordt de Nederlandstalige versie
(Blote & Curfs, 1986) verder beschreven. Het is
een uit 39 items bestaand instrument met de
subschalen acting-out gedrag, anti-sociaal ge-
drag, hyperkinesie, angst/teruggetrokken gedrag,
en sociale isolatie. Elk item wordt op een vier-
puntsschaal gescoord van 'helemaal niet' tot
'heel vaak'. Slechts drie items hebben betrekking
op aandacht. Aandacht vormt dan ook geen
aparte factor. Twee aandachtsitems laden hoog
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lijk aan die voorouders. Van de 118 probleem::
gedragitems zijn er echter 25 die betrekking
hadden op de situatie thuis, vervangen door
items die meer relevant zijn voor deschooIsitu-
atie. Zoals gezegd kent de leerkrachtVersie, in te".
genstelling tot de ouderversie,wel een subsch~
die aandacht betreft, namelijk 'onoplettend-
heid'..De lijst heeft aparte scoringsprofielen voQr
zes~ to telfjarigenen twaalf tot zestienjarigen.
op de factor hyperkinesie, terwijl een derdeÎtem
bij de factor angst hoort.
Amsterdamse Kinder Gedragsiijst (De Jong &
Das-Smaal, 1991.)
Deze schaal is bedoeld om onderscheid te ma-
ken tussen verschillende typen probleemleerlin-
gen in de klas. De lijst moet door1eerkrachten
worden ingevuld. De lijst bevat 21 items en
heeft een aparte schaal 'VooraandaChtstekort. De
drie anderesubschalen betreffen rusteloosheid,
agressie en angst/onzekerheid. Bij elk item moet
op een vierpuntsschaal van "past niet'tot 'past
(bijna) helemaal' worden.. aangegeven in hoever-
re het beschreven gedrag een leerling typeert.
Cognitive Failures Questionnaire (Broadbent,
Cooper, Fitzgerald& Parkes, 1982)
Dir. is een zelfrapportagelijst voor volwassenen:
Hiermee wordt vastgesteld hoe vaak mensen in
het dagelijks leven vergeetachtig zijn en zich vet.7
gissen bij tien routinematige activiteiten;
Dergelijke vergissingen hebben vaak te makeQ
met gebrek aan aandachtscontrole. De lijst bc;;t
staat uit 25 items die te zamen een algernen9
factor van cognitieve 'lapses' ofafdwalingsfout~~
vormen. Onlangs is een Nederlandstalige versîé
gemaakt, ingevuld mer. tien items uit vergelijk-
bare andere schalen (Das-Smaal, De Jong
Koopmans, 1993). Beoordelingen bij deze lijst
vinden plaats opeen vijfpuntsschaal, van 'nooit...
tot 'heel vaak', Bij jong volwassenen blijkt dç
Nederlandse lijst uit twee gerelateerde factoren
te bestaan.. Deze zijn te omschrijvenalsvergi~t
ingen bij onthouden en in de motoriek, en af"
wezigheid (in de ziQ van dagdl:omen, naar iets
kijken maal: niet opler.ten).
Child Behawor Checklist (Achenbach &
Edelbrock,1983)
Dit is een uitgebreide, veel gebruikte vragenlijst
omprobleemgedrag en vaatdigheden van kinde-
ren in de leeftijd van vier tot zestien jaar syste-
matisch te beschrijven. Een Nederlandstalige
versie is ontwikkeld door Verhuist, Koot,
Akkerhuis & Veerman (1990). Naast een vaar-
digheidsdeel van tWtDtig vragen bestaat de lijst
uit een gedragSprobleemdeel met 118 vragen.
De vragen worden beantWoord door ouders of
verzorgers. De gedragsprobleemvragen moeten
gescoord worden op een driepuntsschaal van
'helemaal niet' tOt 'duidelijk' of 'vaak van toe-
passing'. De lijst bevat drie items die in meer of
mindere mate betrekking hebben op aandacht,
en er is geen aparte schaal voor aandadhtsproble.
men. De leerkrachtVersie van de lijst, die hierna
besproken wordt, heeft dit wel. Bij de oudeJ'.lijst
wordt globaal onderscheid gemaakt tussen inter-
naliseren en externaliseten. De overigesubscha-
len van deze lijst zijn afhankelijk van geslachten
leeftijd van het kind.
Cognitieve componenten van aandacht
Gedurende de .laarstedertig jaar zijn vele th(;9:
rieënover aandacht naar voren gebracht';ê
Algemeen wordt aangenomen dat verschillende
typen aandacht onderscheiden moeten wordêni
Minder overeenstemming bestaat over de vra~
welke typen dit zijn. Dit gebrek aan overe~n.1
, I " k .ch ' I ' d d .êê stemming IJ tZI teweersplege enln e Iver-
siteit aan aandachtstests die er bestaat, Hoewelê
volgens.James' (1890) klassieke uitspraak 'every-
oneknowswhat attention is', blijkt bij besch~~j
Child Behavior Checklist- Tcacher's Report
Form (zie Verhulst er al., 1990)
Deze schaal is de van de Child Behavior
Checklist afgeleide versie waarbij leerkrachten
als informant dienen. De lijst is grotendeels ge-
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accepteerde aandachtstests. Factoranalytisch on-
derzoek kan dan gebruikt worden om een inde-
ling in typen tests en daarmee in typen aandacht
te verkrijgen. Deze typologie wordt dus op em-
pirische wijze gemaakt en is direct relevant voor
de huidige testpraktijk.
Aanvankelijk ging het bij factoranalytisch
onderzoek naar aandacht niet zozeer om de
vraag welke typen aandacht zinvol onderschei-
den kunnen worden, maar om een vraag die
daaraan vooraf gaat, namelijk of erwe.J..een apar-
te aandachtsfactor is. Woodrow (1939) was
waarschijnlijk de eerste die hiervan melding
maakte. Na factoranalyse van een batterij van 52
tests bleek dat deze factor zich onderscheidde
van een aantal andere factoren, waaronder een
verbale, een spatiële en een numerieke factor.
De aandachtsfactor verschilde ook van een ge-
heugenfactor, die hoofdzakelijk werd gevormd
door twee geheugenspantaken. Vier tests vorm-
den de aandachtsfactor. Dit waren de test
'Phillips Alphabet', de test 'Instructies Volgen',
een rekentest en een test waarbij complexe figu-
ren gekopieerd dienden te worden. Phillips
Alphabet bestaat uit opgaven waarbij een letter
en een aantal cijfers worden gegeven. De cijfers
geven aan hoeveel letters achtereenvolgens in het
alfabet opgeschoven moeten worden.
Bijvoorbeeld, de opgave E 2 3 dient te resulteren
in G J (dus eerst twee letters opschuiven, deze
letter onthouden, dan nog eens drie letters op-
schuiven en beide letters tegelijk rapporteren).
Bij de test Instructies Volgen {waarschijnlijk
OtisDirections} moeten steeds opdrachten uit-
gevoerd worden. Een opdracht zou bijvoorbeeld
kunnen luiden om achter een gegeven reeks let-
ters een P te zetten als de eerste letter van de
r.eeks geen Z is. De test be.~taat uit een reeks van
dit soort opdrachten.. Verder onderzoek naar de
aandachtsfaçtor die Woodrow vond, werd ver-
richt door Wittenbom (1943).
Wittenbom is een van de eersten en een van
deweinigen die op systematische wijze aan-
dachtstests heeft ontwikkeld. Volgens
Wittenbom moest een aandachtstest aan een
wing van de aanwezige tests dat menig testcon-
structeur een andere invulling aan het begrip
heeft gegeven. Een algemeen geaccepteerde ty-
pologie van aandacht en bijbehorende aandacht-
stests is er dus niet. Daar komt bij dat de meeste
tests, behalve een aandachtsaspect, ook andere
constructen lijken te meten. Zo stellen Spreen
en Strauss in het compendium voor neuropsy-
chologische tests dat de Trail Making test een
test is voor 'visual search, attention, mental
flexibility, and motor function' (blz. 322).
De meeste aandachtstests zijn dus meerfacto-
rieel, hoewel over het algemeen één factor de be-
langrijkste lijkt. Een vaak gemaakt onderscheid
in typen aandacht is dat tussen selectieve aan.
dacht, verdeelde aandacht en volgehouden aan-
dacht. Selectieve aandacht heeft betrekking op
het vermogen om de uirvoering van een taak te
beschermen in aanwezigheid van irrelevante en
vooral afleidende stimuli. Deze vorm van aan-
dacht wordt ook wel aangeduid met de term af-
leidbaarheid. Verdeelde aandacht verwijst naar
de vaardigheid om tegelijk rwee of meer taken,
zogenaamde dubbeltaken, te kunnen verrichten.
Deze vaardigheidlijkt van belang in talloze situ.
aties. Een voorbeeld is de automobilist die
chauffeert en een gesprek voert met een passa-
gier, Bij volgehouden aandacht, ten slotte, gaat
het om de duur waarover aandacht opgebracht
kan worden.
Hoewel deze typologie van aandacht veel ge.
hanteerd wordt, is er weinig empirische eviden-
tie die de typologie ondersteunt. Zo blijken tests
die gerangschikt worden onder selectieve aan-
dacht nauwelijks samen te hangen. Dit roept de
vraag op of selectieve aandacht wel een aparte
vaardigheid is. Ook de simultane uirvoering van
.verschillende taken lijkt geeR aparte vaardigheid,
namelijk verdeelde aandacht, te vereis~p. De
prestaties op dubbeltaken kunnen grotendeels
verklaard worden op grond van de prestaties op
de attonderlijke taken. De verdeling in selectie-
.ve, verd~dde en volgehouden aandacht is vooral
gemaakt op theoretische gronden. Een andere
mogdijkheid is om uit te gaan van algemeen ge-
uitgevoerd waaruit bleek dat de volledige verza-
meling tests met zeven factoren kon worden be-
schreven. De aandachtstests van Wittenborn
vormden een aparte factor samen met de test in~
structies volgen. die ook in het onderzoek van
Woodrow was opgenomen. De eerder genoem-
de test Phillips Alphabet bleek volgens deze fac-
toranalyse niet bij de aandachtstests te behoren.
Een recenteheranalyse van de gegevens van
Wittenbom door De Jong (1991) toont echter
aan dat dit wel het geval is, waarmee de aan-
dachtsfacrorvan Wittenbom dus in hoge mate
vergelijkbaar is met die van Woodrow.
Uit het onderzoek van Woodrow en
Wittenbom blijkt dat aandachtstests kunnen
worden geconstrueerd die zich onderscheiden
van tests die andere cönstructen beogen te me-
ten. Na Woodrow en Wittenbom heeft het fac-
toranalytische onderzoek zich vooral gericht op
de rypen aandacht die onderscheiden wuden
moeten worden (zie voor een overzicht: Oe
Jong, 199.1). Op de achtergrond speelt in dit
onderzoek de vraag naar de overeenkomst tussen
aandacht en andere constructen wd vaak mee.
Op basis van dit factoranalytisch onderwek
stellen wij een ty{>ologie van aandacht voor.
Opgemerkt moet worden dat helaas in geen en-
keI onderzoek alle tests die door~ans met aan-
dacht geassocieerd worden, wareQ opgenomeh..
De typologie is dus door geen enkel onderzoek
volIedig bevestigd, maar lijkt op basis van het
beschikbare onderzoek wel Plausibel. In tabeL.1
zijn de verschilIende aspecten van aandacht
weergegeven.
Bij elk aspect staat een voorbeeld van een test.
Twee hoofdaspecten van aandacht kunnen Onr
c
derscheiden worden:c (perceptuele) snelheidcedc
werkgeheugen. Dit onderscheid is eigenlijk al-
lang bekend. 10 intelligentie-onder:roek wordefi
immers dikwijls een geheugefifactor (meestal
span) en een perceptuele snelheidSfactor gevonr
den. Des te opmerkelijker is het dat zowel tests
die betrekking hebben op (perceptuele) snelheid
(bijvoorbeeld de Bourdon-Vos) als tests die zich
aantal eisen voldoen. Ten eerste dient de test zo
min mogelijk samen te hangen met eerder géf-
dentificeerde factoren. In de tWeede plaats mag
de te$t geen beroep doen op intellectuele vaar-
digheden en 1.0 min mogelijk op kennis. Ten
derde rou de prestatie op een aandachtstest, ook
in de ogen van leken, vooral moeten worden be-
paald door 'a continuous.. sustained application
of mental effort' (blz. 20)... De eerste tWee eisen
hebben betrekking op de mate waarin de test
zich onderscheidt van andere tests. De laatste eis
verwijst naar het construct dat de test dient te
meten. Hierbij moet worden opgemerkt dat de-
ze eisen dermate algemeen zijn dat zeer diverse
testsrueraan zullen voldoen. Op basis van deze
eisen construeerde Wittenbornzes tests. De tests
van Wittenbom kenmerken zich door het feit
dat een aantal condities worden gespecificeerd
waaronder bepaalde reponsen van toepassing
zijn. Per item worden auditief een aantal.letters,
cijfers of beide gepresenteerd waarbij, in een be-
perkte tijd, moet worden nagegaan aan welke
conditie voldaan is. Vervolgens dient de bijbe-
horende respons te worden gegeven.
Ter illustratie volgt de beschrijving van tWee
van deze tests. Bij Triplet Numbers werden ach-
tereenvolgens drie cijfers gegeven. De opdracht
luidde om een plusteken te noteren als het eerste
cijfer van het drietal het hoogste was en de tWee-
de het laagste. of indien de drie cijfers een oplo-
pende reeks vormden. In alle andere gevallen
moest niets worden genoteerd... Een andere test,
Letter List, ging als volgt: een serie letters werd
gelezen. Een plusteken moest worden genoteerd
als een medeklinker werd gevolgd door een klin-
ker of als een willekeurige letter werd voorafge-
gaan door tWee klinkers of medeklinkers. Een
minteken moest worden gegeven als een klinker
werd gevolgd door een medeklinker. In alle an-
dere gevallen behoefde geen respons te worden
gegeven.
Wittenbom nam de aandachtstests, aange-
vuld met een aantal tests uit Thurstone's testbat-
terij voor primaire mentale vaardigheden, af bij
175 recruten. Vervolgens werd een factoranalyse
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Tabel 1. Aspecten van aandacht












rimten op het werkgeheugen (bijvoorbeeld
Cijfers uit de WISC-R) tot de verzameling aan-
damtstests worden gerekend (z;ie Dumont,
1985). De verzameling gangbare aandachtstests
is dus, zo blijkt uit factoranalytism onderzoek,
niet uniform. Perceptuele snelheid kan verder
onderverdeeld worden in snelheid van benoe-
men en (visuele) zoeksnelheid. Met snelheid van
benoemen wordt de tijd bedoeld die nodig is
om een bepaalde stimulus (een plaatje, een let-
ter, een kleur) van de bijbehorende naam te
voorzien. Visuele zoeksnelheid verwijst onder
meer naar zogenaamde streeptaken waarbij zo
snel mogelijk een gegeven symbool, bijvoorbeeld
de letter $, tussen andere symbolen, letters,
doorgestreept moet worden. Snelheid van be-
noemen en (visuele) zoeksnelheid hangen, al-
thans in normale populaties, sterk samen.
Niettemin is het ondersmeid z;invol. Snelheid
van benoemen lijkt sterk gerelateerd te z;ijn aan
leesstoornissen, terwijl dit voor (visuele) zoek-
snelheid niet het geval is. Visuele zoeksnelheid
lijkt daarom een betere indicator voor het snel-
heidsaspect van aandacht.
Het functioneren van het werkgeheugen is,
zoals gezegd, een tweede hoofdaspect van aan-
dacht. We zullen iets verder op het werkgeheu-
gen ingaan, ömdat dit de interpretatie van de
tests die hierop betrekking hebben, ten goede
komt. Het werkgeheugen is een systeem voor de
tijdelijke opslag en verwerking van informatie.
Het systeem is betrokken bij de uitVoering van
vele vormen van complexe informatieverwerking
als redeneren, probleemoplossen, rekenen en le-
zen. Voor de oplossing van de opgave 51 -46+
12, bijvoorbeeld, moeten tUssenresultaten ont-
houden worden, zodat deze in een later stadium
van het oplosproces weer beschikbaar zijn, en te-
gdijkertijd moeten berekeningen worden uitge-
voerd. Het wetkgeheugen speelt dus een centrale
rol in de menselijke informatieverwerking en het
is dan ook niet verwonderlijk dat het functione-
ren ervan een aspect van aandacht vormt.
Aan het funCtioneren van het werkgeheugen
kunnen twee deelaspecten onderscheiden wor-
den. Deze aspecten zijn interpreteerbaar in ter-
men van een recentelijk door Baddeley naar vo-
ren gebracht model voor het werkgeheugen. Dit
model zal hier kort beschreven worden (zie ver-
der Baddeley, 1986). Volgens het model van
Baddeley bestaat het werkgeheugen uit een cen-
traal regulatiesysteem, de Central Executive
(CE), en twee hulpsystemen voor de tijdelijke
opslag van verbale en visuele informatie, respec-
tievelijk aangeduid met de fonologische lus en
het visuo-spatiële kladblok. In het model wordt
dus een onderscheid gemaakt tussen systemen
die louter dienen om informatie op te slaan, en
de CE die verantwoordelijk is voor de regulatie
van de opslag en de verwerking. De CE-compo-
nent van het model is vrijwel identiek aan het
SAS-systeem uit het model van Norman en
Shallice (zie hoofdstuk 2). Zowel de capaciteit
van de CE als die van de opslagsystemen is be-
perkt. De onderscheiden deelaspecten van het
werkgeheugen zijn de opslagcapaciteit en de ca-
paciteit van de CE.
In veel recent onderzoek is het gebruik om
het werkgeheugen te beperken tot het functio-
neren van de CE en duidt de term werkgeheu-
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de kleur waarin de woorden gedrukt
noemd te worden. Verondersteld wordt
.'
--, -
gencapaciteit op de capaciteit van de CE. In het
vervolg van dit hoofd$tuk zwlen bij elk onder-
scheiden aspect van aandacht enkele tests be-
sproken worden. Daarmee is echter niet geim-
pliceerd dat de deze tests een zuivere maat zijn
voor het betreffende aspect van aandacht.' De
meeste tests zijn immers meerfactörieel.
Bovendien is een enkele test niet goed volgens
deze typologie van aandacht te beschrijven. De
categorisering van de tests moet daarom opgevat
worden als een indeling op hoofdpunten.
tetfereert. '
tegen interferentie te meten.
Bij elke kaart wordt de tijd c
nodig is om de volledige kaart te doen.
onderdeel van de test wordt dus een
terferentiescore berekend door de score
derde kaan, gekleurde woorden r
verminderen C
benoemen.. Dit gebruik moet echter
Tests voor de snelheid van benoemen
hetzelfde meet als de derde kaart (zie voor
details: De Jong. 1991, appendix C).Stroop Kleur-Woord Test
De Stroop Kleut~Woord Test, kortWeg Stroop,
meet onder meer snelheid van benoemen. Een
gedeelte van de test wordt ook vaak gebruik. Om
weerstand tegen interferentie vast te stellen. De
test bestaat uit drie kaarten. Op de eerste kaart
staan tien rijen van tien woorden. De woorden
zijn de namen van vier kleuren. De kleutWoor-
den moeten zo snel mogelijk worden gelezen.
De tWeede kaart bestaat uit tien rijen met elk
tien gekleurde vlakjes. De vlakjes zijn gekleurd
met de kleuren waarnaar de woorden op de eer-
stekaart verwijzen. De kleur van de vlakjes dient
zo snel mogelijk te worden benoemd. Op de
derde kaart staan opnieuw tien rijen met tien
kleurwoorden. Elk woord is echter steeds in een
kleur gedrukt die verschilt van de kleur waar het
woord naar verwijst. Hier dient zo snel mogelijk
Tests voor visuele zoeksndheid
c!i!/'
De Bourdon-Vos Test (Vos, 1988), kortWegdo;i:!
Bourdon-Vos,. behoort tot de categorie van4~i!!;;
doorstreeptests (cancellation tests). Dergelijke;!;!
tests bestaan uit een reeks met een aantal sym,,!
bolen van een soort (letters, cijfers of figuren),;
De bedoeling is om in deze reeks zo snel en
nauwkeurig mogelijk een vooraf gegeven sym";
bool, de target, door te strepen: De
Vos bestaat uit 33 Tegels met elk
Deze figuren tellen drie, c
regel komt elk stipfiguur even vaak (8 keer)




.Benjamin Bourdon (1860 -1943)
Op 5 augustus 1860 wordt Benjamin Bienaimé Bourdon geboren te Montmartin-sur-Mez. Op het ly-
ceum blijkt hij een typische bèta-leerling te zijn, maar toch besluit hij na lang aarzelen om filosofie te
gaan studeren aan de Sorbonne in Parijs, waar hij ondermeer les krijgt van Ribot, een leerling van
Wund~ Hij is niet erg onder de indruk van de filosofische. metafysische werkwijzen en gelooft meer
in een proefondervindelijke benadering. Via Ribot komt hij in aanraking met de Duits- en Engelstalige
experimentele literatuur. Na het behalen van de titel 'Agrégé' in de filosofie, wint hij een beurs
waarmee hij een jaar in Duitsland kan verblijven. Hij vertrekt eerst richting Heidelberg naar de lin-




guren met vier stippen door te strepen. Daarbij
dient snel maar nauwkeurig gewerkt te worden.
De werksnelheid wordt per regel gemeten. De
score op de test is de gemiddelde regeltijd. waar-
bij de eerste regel niet wordt meegeteld. Behalve
deze srielheidsmaat is het ook mogelijk nauw-
keurigheidsmaten als het aantal overgeslagen fi-
guren met vier stippen te berekenen. Deze blij-
ken. in tegenstellitlg tot de gemiddelde regeltijd,
otlbetrouwbaar te zijn (Vos. 1988).
Halstad-Reitan testbatterij.. De test meet yoorna-
m~lijk
flexibiliteit. De test bestaat uit twee delen. In het
eerste deel moeten willekeurig overeen b.ladpa-
pier verspreide cijfers in..oplopende volgorde ver.
bonden worden. Dit vereist visuele zoeksnelheid.
.In hetliWeede gedeelte staan op het papier wille.
keurig verspreide cijfers en letters. De cijfers en
de letters moeten in oplopende volgorde verbon-
den worden, waarbij telkens gealterneerd dient te
worden tussen cijfers en letters. Dit vereist,be.-
halve visuele zoeksnelheid, ook flexibiliteit.Substitutie
De test Substitutie is een sub test van de WlSC-
R (Van Haasen, 1986) en behoort, bijeen drie
factoroplossing van alle subtests van de WlSC-
R, tot de zogenaamde Vrijheid van Afleiding. of
Concentratiefactor {Dumont, 1985). De test
meet deels visuele zoeksnelheid, maar lijkt ook
een geheugencomponent te bezitten. De test be-
staat uit een reeks cijfers uit het intervall tot 9,
die gecodeerd moeten worden en een sleutel.
Deze ./aatStegeeft aan welke codes bij de cijfers
van 1 tot 9 horen. De reeks cijfers moet zo snel
mogelijk, maar zonder fouten te maken, geco-
deerd worden door het juiste teken onder elk
cijfer te zetten. Gescootd wordt hoeveel cijfers




De werkgeheugenfunctie wordt gewoonlijk ge-
meten met geheugenspantests. Een bekehd
voorbeeld is de cijferspantaak. waarbij het hoog-
ste aantal cijfers wordt bepaald dat in de juiste
volgorde onthouden kan worden. Deze t~
meet voornamelijk de opslagcapaciteit van het
werkg~eugen. Meestal worden verbale spanta-
ken gebruikt. waarbij de te onthouden informa-
tie bestaat uit cijfers. letters of woorden.
Instrumenten voorde visuele opsl~paciteit
zijn nog nauwelijks ontwikkeld. Spantaken ma-
ken deel uit van verschillendetestbatterijen.
~
Cijferspan lestTrai! Making Test
Deze test is afkomstig uit de Werosier
Intdiigence Tests (WAIS-R enWISC-R), De
De TrailMakingTest (Nederlandse versie onder
de naam Ketentest) maakt deel uit van de
ook in de experimenten en zo leert hij onder meer Cattell kennen.
Terug in Frankrijk werkt hij eerst kort in Lille, maar gaat snel en voorgoed naar de kleine universiteit
van Rennes. Hij wordt daar hoogleraar aan de letterenfaculteit en vestigt er een laboratorium voor
experimentele psychologie. Zijn onderzoek lag op het gebied van de taalpsychologie, de visuospatiële
waarneming en de intelligentie. In zijn studies trachtte hij meestal met vaak zelf ontWorpen instru-
menten de snelheid van mentale (deel) processen te bepalen. Van Bourdon's hand verschenen 94 pu-
blikaties, de meeste in de Revue Philosophique de France et de I'Etcranger, de l'AnnéePsychologique
en in de Philosophische Studlen, een tijdschrift uitgegeven door Wundt. .
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test bestaat uit twee delen. Bij elk deel worden
in willekeurige volgorde cijfers gepresenteerd die
hardop worden voorgelezen met een snelheid
van een cijfeLper seconde. Telkens wordt twee-
maal een serie van gelijke grootte aangeboden.
Om de twee series neemt het aantal cijfers in de
volgorde met een cijfer toe. Bij de Cijferspan
voorwaarts moet de serie in de aangeboden volg-
orde worden herhaald. Bij de Cijferspan terug
moet de omgekeerde volgorde worden herhaald.
Cijferspan voorwaarts en terug omvatten niet
geheel dezelfde mentale operaties. De cijferspan
voorwaarts meet voornamelijk opslag, terwijl
voor de Cijferspan terug daarnaast ook manIpu-
latie van informatie vereist is. Daarom vormrde
Cijferspan voorwaarts de beste indicator voor de
opslagcapaciteit, en is de Cijferspan terug ook
indicatief voor de capaciteit van de CE.
rijkste maat in deze taken is de hoeveelheid in-
formatie die opgeslagen kan worden, terwijl an.
dere informatie verwerkt wordt. Klassiek is de
leesspantaak van Daneman en Carpenter
(1980), waarbij een reeks zinnen hardop voorge-
lezen moeten worden (de verwerkingscompo7
nent), terwijl tegdijkerrijd steeds het laatste
woord van elke zin onthouden moet worden (de
opslagcomponent). Het aantal laatste woorden
dat onder deze omstandigheden onthouden kan
worden, wordt opgevat als een maat voor de
werkgeheugencapaciteit. V de varianten van deze
taak, waarbij een verscheidenheid van andere
verwerkingsprocessen werd opgenomen, zijn in
de loop der jaren ontwikkdd.Aangenomen
wordt dat deze taken primair een beroep doen
op de CE-component van het werkgeheugen.
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al
werd aangeduid, is het belangrijk dat andere
functies dan aandacht die ook voor de uitvoe-
ring van een taak nodig zijn, niet de boventoon
gaan voeren bij het meten van individuele ver-
schillen. Bij een van de complexe spantaken, de
leesspantaak, lijkt de taak inderdaad ook lezen te
meten, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling is.
Andere complexe spantaken, waarbij de verwer-
kingscomponent op zich geen ingewikkeld pro-
ces omvat, lijken in dit opzicht beter. Voor dia-
gnostisch onderzoek zijn nog geen complexe
spantaken beschikbaar. De taken die ontwikkeld
zijn worden tot nu toe vooral voor experimen-
teel onderzoek gebruikt. Niettemin bespreken
we dit type test hier omdat het om een belang-
rijke ontwikkeling voor de toekomst gaat.
Woordenspan test
De Woordenspan tesr vormt onderdeel van on-
dermeer de Leidse Diagnostische Test (Schroots
er al., 1976). De taak is hier het nazeggen van
een serie woorden in dezelfde volgorde als door
de testleider wordt voorgezegd. De test is verder
analoog aan de Cijferspan voorwaarts.
:Ors; Blokken span test
Dit is een visuele variant van de spantaak
(Cantone, Orsini, Grossi & De Michele, 1978).
Bij de test tikt de tescleider in een bepaalde volg-
orde een bij elke presentatie toenemend aantal
blokken aan. Deze volgorde moet worden gere-
produceerd. Ook deze taak is verder vergelijk-
baar met de Cijferspan voorwaarts.
Leesspan taak
Deze taak is ontwikkeld door Daneman en
Carpenter (1980) in het kader van onderzoek
naar de relatie tussen individuele versmillen in
het werkgeheugen en het lezen. De opdracht is
om in eigen tempo hardop een serie zinnen te
lezen en tegelijkertijd het laatste woord van elke
zin te onthouden. De zinnen variëren in lengte
van dertien tot zestien woorden en staan elk op
Tests 
voor capaciteit van de CE
Sinds het begin van de jaren tachtig worden zo-
genaamde complexe spanraken gebruikt om de
capaciteit van de CE, ook wel aangeduid met
werkgeheugencapaciteit, te bepalen. De belang-
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een aparte kaart. De kaarten worden aangebo-
den in series van toenemende grootte, oplopend
van twee tot zes zinnen per serie. Voor elke se-
rielengte zijn er drie sets die achtereenvolgens
worden gepresenteerd. Na het voorlezen van de
zinnen uit een set moeten telkens de onthouden
laatste woorden in de juiste volgorde worden ge-
rapporteerd. De maximale serielengte met ten-
minste twee van de drie sets correct geldt als
maat voor de span in deze taak.
nen (Das-Smaal, De Jong en Koopmans, 1993)
met de cijfers één tot tien.
Naast complexe spantaken zijn er nog andere
tests die indicatief zijn voor de CE- of werkge-
heugencapaciteit. Dit zijn de Paced Auditory
Serial Addition Test (PASAT) , de Teltest en
doolhoventests. Voor deze tests geldt dat er
minder nadruk ligt op het opslag-aspect van het
werkgeheugen, maar ze voldoen wel aan de eisen
van een werkgeheugencapaciteitstest (zie De
Jong. 1991).Teispan taak
De Telspan taak (Case, Kurland en Goldberg.
1982) is bedoeld voor kinderen. Kaarten met
groene en gele stippen worden gepresenteerd.
De groene stippen moeten met de vinger wor-
den aangewezen en hardop worden geteld. Dit
aantal moet telkens worden onthouden, terwijl
de stippen van een volgende kaart worden ge-
teld. Na elke serie kaarten moeten de aantallen
groene stippen in de juiste volgorde worden ge-
rapporteerd. Ook hier worden de kaarten aange-
boden in series van toenemende grootte, oplo-
pend van één tot vijf kaarten, en zijn er voor
elke serielengte drie setS. Scoring geschiedt zoals
bij de Leesspan taak.
PASAT
De Paced Auditory Serial Addition Test is ont-
wikkeld door Gronwall (1977) als maat voor in-
formatieverwerkingscapaciteit. De test is hier
gerangschikt onder de tests voor werkgeheugen-
capaciteit, omdat telkens een aantal cijfers ont-
houden moet worden terwijl een simpele bere-
kening gemaakt wordt. Dit lijkt een typische
werkgeheugenacriviteit. Bij de test worden cij-
fers met een zekere snelheid auditief gepresen-
teerd. De opdracht is om telkens de laatste twee
cijfers op te tellen en het antwoord hardop te ge-
ven voordat een volgend cijfer wordt gepresen-
teerd. De test bestaat uit een aantal series van ze-
stig cijfers ieder, waarbij de presentatiesnelheid
bij elke volgende serie toeneemt.
Somspan taak
De Somspan taak is analoog aan de Cijferspan
test. In plaats van cijfers worden echter eenvou-
dige optel- of aftreksommen gepresenteerd,
waarvan telkens het resultaat onthouden moet
worden. De som bestaat uit een cijfer, gevolgd
door + 1 of -1. Het resultaat is altijd een getal
onder de tien. Evenals bij de Cijferspan is er een
testdeel waarbij de resultaten in gegeven volgor-
de (voorwaarts) en een deel waarbij ze in omge-
keerde volgorde (terug) moeten worden gerap-
porteerd. De procedure en scoring is verder
gelijk aan die bij de Cijferspan test. Er is een vi-
sueel aangeboden versie voor kinderen, waarbij
de cijfers één tot en met vijf worden gebruikt, en
een auditief gepresenteerde versie voor volwasse-
Te/test
De Teltest (De Jong, 1991; De Jong & Das-
Smaal. 1993) is gebaseerd op het werkgeheugen-
model van Baddeley. De test beoogt het functio-
neren van de CE-component van het
werkgeheugen te meten. De CE draagt zorg
voor de regulatie van processen in het werkge-
heugen. Dit impliceert het activeren van nieuwe
en het bewaken. onderbreken of stoppen van lo-
pende processen. De Teltest vereist de regulatie
van een simpel proces. namelijk tellen. Volgens
een bepaalde procedure moet afwisselend voor-




wisseling van telrichting moet een lopend pro-
ces, bijvoorbeeld voorwaarts tellen, onderbroken
worden en een nieuw proces, namelijk terugtel-
len, gestart worden. Met name deze verandering
van telrichting, ZO wordt verondersteld, doet een
beroep op het regulatievermogen c.q. vergraan-
dacht.
WI$C-R voor kinderen. Over het'
wordt verondersteld dat DoolhoventestS
matig handelen meten. Om een;
de test te behalen, f
ze steeds verscheidene alternatieve rout~
den overwogen en op hun juistheid r
Doolhoventestsworden over het'










te meten. Het werkgeheugen lijkt i-
van belang op deze tests. Niettemin
deze tests hier ondergebracht, ,-
simultane opslag en verwerking van '
vereisen. Voor een snelle en correcte ,-
vaheen doolhof moeten de vorderingen
oplossing van het probleem steeds! ,.
worden. Doodlopende wegen moeten'
niet telkens opnieuw worden .-
Hiertoe dienen eerder overwogen (
routes onthouden te worden, hetgeen
schijnlijk eenÎ
Bovendien moeten tegelijkertijd nieuwe
lijkheden worden nagegaan.Elk item van de test (zie figuur 1) bestaat uit een
patroon van sterretjes waartussen enkele plus- en
mintekens zijn geplaatst en een getal in de lin-
kerbovenhoek. De sterretjes dienen regelgewijs
van links naar rechts geteld te worden vanaf het
gegeven getal. De tekens gevende telriçhting
aan waarin de sterretjes na het teken geteld moe-
ten worden. De tekens zelfhoeven niet geteld te
worden. Zo moet vanaf hetbegingetal afwisse-
lend voorwaarts en achterwaarts geteld worden
tot het laatste sterretje is bereikt. Het getal dat
correspondeert met het laatste sterretje, is het
antwoord..
Testkeuze
Een praktische vraag resteert. Welke tests
nu het meest geschikt om het functioneren
aandacht te meten? Naar ons oordeel kan:
natie van tests, .,
onderscheiden aspeCten van aandacht iedet
zonderlijk worden gemeten. Voor elk
volgt hier een suggestie voor een!
T
Doolhoventests
zonder ter indicatie van de sndheid van benoe-
men en van de visuele zoeksnelheid. Als
voor de werkgeheugencapaciteit kunnen dc
Cijferspanen, de Teltest worden gebruikt.
Cijferspangeldt daarbij als indicator van de
slagcapaciteit, terwijl de Teltest de capaciteit
de CE meet. Bij de Teltest moet worden
tekend dat deze weliswaar geschikt is gebleken
als screeningsinstrument bij het opsporen van
Bij Doolhoventests worden tekeningen van
doolhoven voorgelegd. Steeds moerworden aan-
gegeven volgens welke weg vanuit het midden
van het doolhof de uitgang kan worden bereikt.
Elke'ierkeerde weg die wordt bewandeld .levert
strafpunten op... Verscl1illende Doolhoventests
zijn beschikbaar, waaronder de Porteus Maze
























aandachtsproblemen. maaI dat de test zich bij
Idinische populaties nog niet heeft bewezen.
~ternatieven lijken de Telspan, de Soms pan en
àe PASAT. De eerste twee tests zijn echter voor
diagnostisch onderzoek nog niet beschikbaar.
Een bezwaar bij de P ASA T is dat deze voor het
zuiver meten van de CE-capaciteit minder ge-
schikt lijkt, omdat de snelheidscomponent nogal
van invloed blijkt te zijn bij deze test.
.Besluit
Tot besluit van dit hoofdstuk is het goed om nog even terug te komen op de kwestie van de definitie
van aandacht. Vijfentwintig jaar geleden eindigde Moray (1969) zijn boek over aandacht met de
woorden van Külpe: "The discovery of a reliable measure of the attention would appear to be one
of the most important problems that await solution by the experimental psychology of the future".
Het is jammer te moeten constateren dat na het verstrijken van een eeuw deze woorden nog steeds
actueel zijn. Veel van de beschikbare instrumenten voor het meten van aandacht zijn slechts geba-
seerd op een vage notie van wat aandacht inhoudt. Voor mensen die in de praktijk te maken hebben
met het beoordelen van de kwaliteit van de aandachtsfunctie vormt dit een groot probleem. Een
meetinstrument hoort gebaseerd te zijn op een duidelijk concept van het te meten verschijnsel. Het
ontwikkelen van een goede theoretische achtergrond, waarin de verschillende dimensies van aan-
dacht zijn verdisconteerd, is daarom van het grootste belang. De omschrijving van aandacht in ter-
men van de controlefunctie en de koppeling daarvan aan het werkgeheugen lijkt hiertoe een goede
aanzet. Met name het verband met het snelheidsaspect blijft hier echter nog onduidelijk en behoeft
nadere uitwerking. Zoals in dit hoofdstuk is uiteengezet, lijkt het vooralsnog zinvol om bij het meten
van aandacht globaal onderscheid te maken tussen verwerkingssnelheid en werkgeheugencapaciteit,
met binnen elk aspect een onderverdeling in respectievelijk snelheid van benoemen en visueel zoe-
ken, en opslag- en CE-capaciteit. .
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